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ABSTRACT
Laporan  Kerja  Praktek  (LKP)  merupakan  tugas  akhir  mahasiswa  program diploma  III  Akuntansi  Universitas  Syiah  Kuala 
yang  telah  menyelesaikan  praktek kerja  lapangan  selama  dua  bulan  di  Bank  Aceh  Cabang  Syariah  Banda Aceh.Penulisan 
ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  memahami  tentang  akuntansi pemnbiayaan seuramoe mikro pada PT. Bank Aceh Cabang
Syariah Banda Aceh.PT.  Bank  Aceh  Cabang  Syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  ditugaskan pemerintah  daerah  untuk 
menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  kemasyarakat  guna  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi  pihak 
yang membutuhkan,  baik  kegiatan  yang  produktif  maupun  konsumtif.  Kegiatan menghimpun dana bisa dalam bentuk simpanan
giro, tabungan dan deposito. Dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi
masyarakat  untuk  melakukan  simpanan  tersebut.  Sedangkan  kegiatan  menyalurkan dana  yaitu berupa pemberian pinjaman
kepada masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu,  berdsarkan  persetujuan  dan  kesepakatan  antar  lembaga  keuangan  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang 
dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.Pada  PT. 
Bank  Aceh  Cabang  Syariah  Banda  Aceh  penyajian  laporan keuanagnnya  sudah  terpusat  melalui  sistem  komputerisasi, 
seluruh  laporan  yang diinput  dari  PT.  Bank  Aceh  Cabang  Syariah  Banda  Aceh  langsung  dapat  dilihat dikantor pusat.
